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总结和充实的基础上，进一步将调查范围扩大到 41个国家。④  
CNP第一阶段的主要成果集中反映在萨拉蒙（LesterM.Salamon）和安黑尔
                                                        
①  王  名，《中国的非政府公共部门（上、下）》，载《中国行政管理》2001年第 5、6期。
②  鲍德威·威迪逊著，邓立平主译，《公共部门经济学》（第 2版），2000年，第 44-46页。 
③  萧新煌，《经营利部门——组织与运作》，台湾，巨流图书公司，2000年，第 7页。 






















政府公共部门，这个部门的平均规模大约是：占各国 GDP 的 4.6%，占非农就业人
口的 5%，占服务业就业人口的 10%，相当于政府公共部门就业人口的 27%。 
第二，非政府公共部门在不同国家间的发展是不平衡的，从有酬员工的规模来看，
比重高的如荷兰、爱尔兰、比利时均占到非农就业人口的 10%以上，低的如墨西哥、

















                                                        
①  该书正由清华大学NGO研究所组织翻译，预计 2001年夏天由社科文献出版社出版，但我在论文
写作期间上厦大图书馆网查阅不到该书。 
②  Salam on, Laster M/Anheier, Helmut K.1999. Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector. 
U. S. A. The Johns H opkins University Maryland. P8-27 











































                                                        
①  陈冬东，1998，《中国社会团体组织大全》（全 3卷），北京，专利文献出版社。 


























生和发展起来的。据估计，目前我国约有这类组织 70万家左右，②从 2001年 4月起，
各级民间组织登记管理机关在全国范围内对它们实行统一的登记确认，使它们转变
成为具有法人地位的‘民非’。 












                                                        











































                                                        
①  陈振明主编：《公共管理学——转轨时期我国政府管理的理论与实践》，中国人民大学出版社，1999，
第 36-37页。 

























对照 Salamon 教授对非政府公共部门界定的 7个基本属性和收入来源看，厦大
基本吻合。 
（1）组织性。厦大有正式而严密的党政组织机构，实行校院两级管理体制，
有 25 个校部机关职能部门和 1个研究生院 17 个本专科学院、50 多个独立的科研、















































取名额总是有限的。1999 年厦大计划招收 2880 名学生，各省报考厦大的生源达 2
至 3 倍，实际招收 2934 名。2000 年录取新生 3163 名，在福建提前批理工类计划招
生 92 名，第一志愿报考厦大上重点线的考生达 1293 名，重点批理工类计划招 605











                                                        
①  数字来源于《厦门大学2002 年经费预算方案》。 
②  数据来源于厦门大学招生办 1999—2001年的每年招生工作总结报告。 




























































































































                                                                                                                                                        



















1万以下部分 4 28 28 60 2.5 1.5 4 4 32 36 
1-4 万部分 4 26 25 55 2.5 1.5 4 4 37 41 
4-7 万部分 4 21 25 50 2.5 1.5 4 4 42 46 
7-10 万部分 4 13 28 45 2.5 1.5 4 4 47 51 
10 万以上 
部分 










































工程招投标项目 140 项，标的金额人民币 9485 万元左右，节约资金人民币 135 万元
左右；参加物资采购及废品处理招投标项目 136 批项，涉及金额人民币 8353 万元左
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